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Abstract 
  This paper examines difficulties related to Integrated Study in curriculum management that occurred in a public junior 
high school. The data were collected by conducting a field survey at a public junior high school. 
  The findings revealed that the strong systematicity of subjects was causing difficulties for teachers, and that students’ 
quality of learning could be significantly enhanced with the introduction of Integrated Study as a separate curriculum 
subject. These results suggest that future studies should examine the way in which curriculum administration supports 
each school’s curriculum management and the principle of an educational curriculum.  
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A 市教育委員会と B 中学校に対して、筆者らは




















A 市の小中一貫教育は、小学校 1 年生から中学
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